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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
matematika siswa pada pokok bahasan persamaan dan pertidaksamaan linear satu 
variabel melalui model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS). 
 Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan subjek penelitian siswa 
kelas VIIC SMP N 3 Pandak sebanyak 29 siswa. Objek penelitian ini adalah 
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar matematika pada pokok bahasan persamaan 
dan pertidaksamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu 
variabeldengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share 
(TPS). Penelitian dilakukan secara kolaboratif antara guru matematika dan peneliti. 
Desain penelitian ini menggunakan desain Kemmis dan Taggart, dengan tahapan 
penelitian perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, catatan lapangan, dan tes. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menelaah seluruh data yang 
tersedia, baik secara deskriptif kualitatif maupun secara deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian iniadalah model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share 
(TPS)dapat meningkatkan keaktifan belajar dan hasil belajar matematika siswa kelas 
VIIC SMP N 3 Pandak.Hal ini ditunjukkan dengan: (1) rata-rata keaktifan belajar 
siswa berdasarkan observasi pada siklus I adalah        (kategori sedang) 
meningkat pada siklus II menjadi       (kategori sangat tinggi). (2) rata-rata hasil 
belajar matematika siswa pra tindakan sebesar 62,19 (kategori rendah) meningkat 
pada siklus I menjadi 68,39 (kategori sedang), dan pada siklus II meningkat menjadi  
76,79 (kategori tinggi) (3) rata-rata keterlaksanaan pembelajaran mencapai 77,27% 
(kategori tinggi) pada siklus I dan  90,91% (kategori sangat tinggi) pada siklus II. 
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This research aims to improve liveliness and themath study result of students on 
the subjects of the equationsand linear inequations of one variable through the model 
cooperative learning type of Think-Pair-Share (TPS). 
This research is an act class research with the subject of research is the 
students inclass VII C in Pandak 3 Junior High School amount 29 students. This 
research object is improve liveliness and the math study result of students on the 
subjects of the equations and linear inequations of one variable through the model 
cooperative learning type of  Think-Pair-Share (TPS). The research is done 
collaboratively between the math teacher and the researcher. The design of this study 
uses Kemmis and Taggart design, with the research planning stage, the 
implementation of the act, observation and reflection. The data collection techniques 
uses the  observation, documentation, field note and tests. The data analysis 
technique in this research is to review all data that available in both descriptive 
qualitative and descriptive quantitative. 
This research result is the model cooperative learning type of Think-Pair-
Share (TPS) it can improve liveness and the math study result of students in class VII 
C SMP N 3 Pandak. It can be show to: (1) the average ofliveliness learningstudents 
based on observation 1
st
 cycle is 68,03% (medium category) and it increases in 2
nd
 
cycle becomes 89,38% (highest category). (2) the average of students math study 
result test of pre act is 62,19 (low category) increased in 1
st
 cycle becomes 68,39 
(medium category) and in 2
nd
 cycle increased becomes 76,79 (high category); (3) and 
the average of learning program has succed and reaches 77,27% (high category) in 
1
st
 cycle and 90,91% (highest category) 2
nd
 in cycle. 
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